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A b s t r a c t
In this paper we presented the methodology of color determination of the acrylic paint basing 
on  the  known  values  of  amount  pigments  used  to  color  creation.  In  the  work  we  present 
possibility of pigment amount determination for paints in whose one type of dye is used from 
the  knowledge  of  color  parameters  expressed  in  units  of  L*a*b  system. Also we  show  the 
system L*a*b  is  particularly  useful  to  evaluate  the  differences  of  color maps  derived  from 
photographs and prints.














gdzie P(λ)  jest  rozkładem widmowym światła  rozproszonego od badanej powierzchni, na-
tomiast x (λ), y (λ), z (λ) są funkcjami czułości widmowej oka ludzkiego zdefiniowanego dla 
tzw. obserwatora normalnego, k – współczynnik proporcjonalności , a λ oznacza długość fali.
X k P x d= ( ) ( )∫ λ λλ (1)
Y k P y d= ( ) ( )∫ λ λ λ ( )2









chromatycznych *a i *b. Wartości  parametru L  przyjmują wartości  od  0  do  100  gdzie  0 
odpowiada kolorowi czarnemu, a 100  to  jaskrawość barwy widmowej. Parametry *a i *b 
przyjmują wartości od -120 do 120. 
Najwygodniej  jest  przedstawić  barwę  w  sposób  pokazany  na  rys.  2,  gdzie  parametr 
L znajduje się w osobnym słupku, a parametry a oraz b tworzą układ kartezjański.
Barwy  reprezentowane  przez  punkty  znajdujące  się  na  okręgu  w  pierwszych  trzech 
ćwiartkach układu to czyste barwy widmowe, natomiast punkty z czwartej ćwiartki repre-










x X X Y Z= + +( )/ (4)
y Y X Y Z= + +( )/ (5)
z Z X Y Z= + +( )/ (6)
44
Istnieje możliwość konwersji barwy zapisanej w systemie XYZ do systemu L*a*b w sposób 
matematyczny według następujących wzorów

























































podłączony  jest  światłowód  za  pomocą  którego  światło  z  kuli  dociera  do  spektrofoto-




























∆L L L= −1 2 (10)
∆a a a= −1 2 (11)
∆b b b= −1 2 (12)
∆ ∆ ∆ ∆E L a b= ( ) +( ) +( )2 2 2 13( )









Rys. 4. Parametry barwne a, b dla wydrukowanych i wywołanych odwzorowań farb akrylowych 
z liniami obrazującymi zmienność nasycenia






ne odcienie odwzorowane za pomocą zdjęcia  i wydruku  leżą na  jednej prostej  łączącej  je 
ze środkiem układu współrzędnych. Oznacza to, że przynajmniej dla tych odcieni wydruk 










porównywalne wartości. Niewielkie  różnice w wartościach  luminancji wynikają  z  niedo-
statecznego doboru kontrastu przez użycie czarnego  tuszu. Dobór barwy czarnej do barw 






























































Analiza  położeń względem  siebie  punktów  pomiarowych  na wykresie  chromatycz-
ności w układzie współrzędnych *a i *b pozwala ocenić w sposób ilościowy i jakościo-
wy proces tworzenia kolejnych odcieni farb. Natomiast wyznaczenie widma całkowitego 
współczynnika  odbicia  dla  poszczególnych  próbek  pozwala  uzyskać  dodatkowe  infor-
macje  o  chromatyczności,  nasyceniu  i  luminancji  farb modyfikowanych  przez  dodanie 
odpowiednich pigmentów.
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